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El Cambio Climático y Las Enfermedades Emergentes
 El cambio climático (C.C.) que esta ocurriendo en
el planeta Tierra es una realidad cotidiana que no puede
ser ignorado por la humanidad porque a mediano o
largo plazo será una grave amenaza para la subsistencia
de la vida, animal y vegetal, sobre este planeta. El
C.C. se define como la alteración del clima con respecto
a los registros climáticos históricos a nivel regional o
global, mientras que para la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) el C.C. es el cambio de clima
causado por las actividades humanas que modifican
los componentes de la atmósfera terrestre. El C.C. se
estudia mediante modelos computacionales que miden
la temperatura, precipitaciones, la nubosidad y otros
factores que simulan las condiciones de la atmósfera y
los océanos. Las causas que han originado el C.C. a
partir de la revolución industrial son poli factoriales y
acumulativas, tales como el incremento exponencial
de la deforestación en los cinco continentes para usar
las tierras para cultivos y pastizales, la desertificación
de los suelos, el crecimiento de la población mundial,
el uso de combustibles fósiles, la aparición del
automóvil y grandes industrias a inicios del siglo XX,
cuya emisión de gases como el CO2 han causado el
efecto invernadero y con ello el calentamiento global
de la Tierra. Recientemente, en su libro "Colapso"
(2007), su autor Jared Diamond afirma que hay 4
nuevos problemas graves para la humanidad: 1) el
cambio climático, 2) la concentración de productos
químicos y tóxicos en el medio ambiente (por ej., caso
derrame petrolero en el golfo de México), 3) la escasez
de fuentes de energía y 4) el agotamiento de la
capacidad fotosintética de la Tierra causada por el ser
humano, los cuales están llevando a la Humanidad al
colapso social, ambiental, climático y alimenticio. Por
otra parte, en el 2007 el Premio Nobel de la Paz fue
ganado por el Ex-Vicepresidente de USA, Al Gore, junto
con los miembros del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el C.C (IPCC), por producir y presentar
el film "Una Verdad Incómoda" ("An Inconvenient
Truth") donde ellos denuncian la gravedad del C.C., su
amenaza a la humanidad si los gobiernos, en particu-
lar de los países desarrollados, no aplican medidas
correctivas urgentes para minimizar o detener las
principales causas que han originado el C.C. No ob-
stante, estas denuncias y estudios, varios gobiernos
de los países más industrializados del mundo dudan o
no creen en el C.C. y no toman medidas para reducir o
eliminar factores como el efecto invernadero que
causan el C.C., el cual se demuestra tangiblemente
mediante fotografías satelitales que exponen como se
han reducido progresivamente y en particular en los
últimos 30 años, los glaciales y nevados en montañas
como los Himalayas, los Andes, los Alpes, en Nueva
Zelanda y en el monte Kilimanjaro. El calentamiento
global de la Tierra al generar el C.C. tiene una incidencia
directa en la dinámica, epidemiología y expansión
geográfica de diversos agentes infecciosos, en par-
ticular para aquellos que causan enfermedades
estacionales y que son transmitidos por artrópodos
hematófagos. Los incrementos de la temperatura
ambiental y el progresivo aumento del  nivel del mar y
océanos causado por el deshielo de zonas en los
casquetes polares conducirá a crear nichos ecológicos
propicios para aumentar las poblaciones de artrópodos
hematófagos como zancudos, moscas, garrapatas y
ácaros en países de clima templado donde antes no
proliferaban estos vectores y a su vez a incrementar
las poblaciones de los mismos en los países tropicales,
vectores que facilitarán la dispersión y presencia de
enfermedades causando epidemias en zonas
geográficas donde antes no existían. Por ejemplo, en
Canadá anaplasmosis bovina no había sido
diagnosticada hasta 1971 cuando se confirmó por vez,
la enfermedad se ha establecido ocurriendo en
primavera o en el verano boreal y ahora son frecuentes
los brotes de esta enfermedad en rebaños bovinos e
incluso en los bisontes como fue diagnosticada en el
2000 en la región de Saskatchewan. Otro ejemplo es la
presencia por vez primera en 1990 del trematode
Dicrocelium dendriticum, el trematode lanceolado del
hígado de rumiantes, en la región de Alberta, Canadá,
infectando venados y bovinos de carne, parásito que
requiere de un caracol terrestre, una hormiga y un
ambiente acuático para completar su ciclo evolutivo el
cual se ha establecido en ese país (Thomson, M. et al.
2010). El C.C. ha alterado la dinámica y epidemiología
de diversas enfermedades determinando la aparición
de enfermedades emergentes (EE) y de enfermedades
reemergentes (ERE). Las EE son aquellas patologías
que aparecen por vez primera en una región y las ERE
son aquellas patologías del pasado que se consideraban
erradicadas o controladas en un país o región y que
por el C.C. u otros factores, encuentran las condiciones
propicias para reaparecer causando brotes que
conllevan a casos de morbilidad y/o mortalidad, por
ejemplo, el Mal de Chagas, la leishmaniosis, la lep-
tospirosis, la tuberculosis y la malaria.
  Recientemente, se realizó en Barcelona, España,
el Congreso Mundial de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN), evento en el
cual se presentó el documento "La Docena Mortal" de
EE y ERE, impulsadas particularmente por el C.C. que
ocurre en este planeta. Esta docena de enfermedades
son: 1. Tuberculosis, 2. Fiebre del Valle de Rift (África),
3. Tripanosomosis africana o "Enfermedad del sueño",
4. Marea Roja, 5. Gripe Aviar, 6. Babesiosis, 7. Cólera,
8. Ébola, 9. Fiebre Amarilla, 10. Parásitos
Gastrointestinales, 11. Enfermedad de Lyme y 12.
Peste o Pasteurelosis. Tres (3) de estas enfermedades
causadas por protozoos parásitos y dos (2) causadas
por virus, requieren de vectores hematófagos para su
transmisión, mientras que para otras cuatro (4) su
transmisión está relacionada con la calidad del agua
de consumo. A esta lista de enfermedades se les
debería agregar el dengue, enfermedad viral
transmitida por zancudos, la cual tiene una distribución
mundial con gran incremento de brotes de esta viro-
sis causando frecuentemente casos de morbi
mortalidad, incremento que está relacionado con el
C.C. La humanidad está amenazada seriamente por
estas EE y ERE que facilitadas por el C.C. ha aumentado
los casos fatales y la casuística de las mismas y
mientras no se aplique drásticos correctivos o se llegue
a un consenso entre los países para corregir las causas
que ocasionan el calentamiento global de la tierra y el
C.C., esta amenaza se incrementará con consecuencias
impredecibles para la supervivencia de la humanidad.
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